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Como objetivo de avaliar diferentes métodos de localiza
ção da adubação fosfatada no consórcio milho e feijão, um
experimento f'o:' conduzido no Centro Nacional de Pesquisa
de Milho e Sorgo (CNPfl1S)em 1982/88 e 1983/84.
O experimento foi instalado em umLatossolo Vennelho esc~
ro, textura argilosa fase Cerrado, com 2 ppmde fósforo.
Os tratamentos foram fonnados por dois sistemas de consóE
cio (feijão plantado na linha do milho e feijão pl.ant.ado
entre as linhas de mí.Iho ) , três níveis de fósforo em kg
de P205/ha(0, 45 e 90) e três métodos de localização da
adubação fosfatada (apjícado no sulco de plantio, em fai
xa de 20 cm e a lanço). Foram tambémavaliacos os monocul
tivos de milho e feijão.
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao ac.§:
so, com três repetições. Foi plantado o híbrido de milho
AG401 nas densidades de 50.000 e 40.000 plantas! hectare, .
no monocu1tivo e consorcio, respectivamente, e a variedade
de feijão CNF010 nas densidades de 240.000 e l20.000pl~
tas/hectare no monocu1tivo e consórcio, respectivamente.
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No consorcio, ambas as culturas foram plantadas simultanea-
mente. Foi utilizada uma adubação básica de 60 kg de N,
45 kg de K O e 15 kg de sulfato de zinco por hactare.
Os resulta§os médios mostraram que não houve diferença sig-
nificativa entre os dois sistemas de consórcio, concordando
com a maioria dos dados de literatura. Em tel~OS médios, o
consórcio reduziu as produções de milho e feijão em 18,7% e
56,4%, respectivamente. Apenas em 1983/84 foi verificada
resposta das duas c:ulturas a níveis de fósforo.
Não houve efeito dos métodos de aplicação de fósforo qu~
do as culturas foram plantadas em monocul tivo. Entretanto,
em condições de consórcio e no maior nível de fósforo
(90 kg de P205/ha), houve uma tendência de ser vantajosa a
aplicação de fósforo a lanço.
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